あごら : 318号 (2008.4.20)「あごら35年に想う」 by unknown
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島。器供時唖供時4時器供時骨。骨。倍。4
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??????????、「?????」?????????????????????????????? 、??????? 、 ? ??????? ?????????〈 〉「?」?? ュー ??
....••••••••••••............•••• 
????
〈? ?〉?? 「 ッ 」 、 ? ? ???????? ?? ??? ?
?
~骨~:








?????? 、 ? ?????????????。?? 、 ??????? ? 、 、 ????????、?????
????????????。
??? 、 、 っ
??? 。









????〈?? 〉 ???????? っ ? 。 ???????????、???????????、??????? ? ? ? ?????? っ ? ? ?、??????????????? ?
?
???????。???????っ?。
???〈?? ?〉 ? っ 。??っ????、 ???『 ??』????、?????????? 「 ?? ? 」
????
???、?? ? ? っ 。 ?、 ? っ 、?????? っ 。
?????? 『? 」 ? っ ?、 っ ?、「 ??」
「?? 」「 」 「 ?」 、 、??????っ っ 、 っ?。










???。?????? ? 「 ? 」 ????。????????。
?????? 。 ? ?? ???????????? っ 。
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??、 。????? ????? 、 、
???ー?〈???〉 ? ? ??????????、 、〈?〉???? ? 。 っ っ っ 、 ??っ? ? ?。? ? 、??? 、 ??????? ? 、 、 っ 。
?????『?? 」 、????? 、 ? 。
?
? ?




??? 「 」 。???〈? 〉 ? 、 ? 、??、 っ 、 〈 〉??? っ 。
~・主事自由主毛・詰由民民.æ鵬首.~由主主・詰申由主主・主$0自主宰・話相お・自由自主宰・主宰自由主主.æ自由民・詰自由民・主SOO$







?〈? 〉 っ 、 ? ?っ 。
???????? ???、 ????? ???????、??「??????」????。??? ?〈?? 〉 ? ー 、? 、 っ 。 ?
???、???? ? 。? ー 「 っ 」 ?ー??????????????、 ? 。






??っ?? ? 、 っ 。
???? 、 ? 。 。
????? ? 、 ??? っ 、



















??〈? 〉 っ 。 『 』
?




????????っ??????????????????っ?。??????????????。?? ? 。? ? ー?。? ?ィ ー 。 っ 。
〈???〉?????ー??ョッ?????「?????」?????????????、?ー?
ッ?? ? ???っ??? ??????????? 、 っ 。
????、 ? 、 ? ?、 ? ? 。????? 。 ? ャ 、 ー
????、? 、 ? 。〈 〉 、 ?? 、 っ?????ー???? ? っ 。 、 。 ? ? っ??、 ? 、 、 ?。
????。? 。
* 
??? ?????? 、 ? ? 。 、
??
???「???』 、 、 。 、??ィ???? ? 。
「〈???〉 っ 」 「 」
???? 。
?ェ??? ? 、 ェ ?
?
????????。??????????





??。 ? っ 、 ? 、 ? 。 っ????? 。
?
????????、?????っ??????????、?????









????????? ??「 」 ? 、 っ 。
「?? 」??????????????????。????? ? ? 、
??? ? ?。? ? ? ? ? ? ? ?、「???????????〈???〉??? ? ?」 。
??、???、 、 。? 「









?????????????〈???〉????????。????????? 。〈???〉???? っ ? ? 、 ? ? ???っ???。
??????????? 、???、 、 ???????????????????????。???? ?、 、 ? 、? 、 ???〈 〉 ?。
??????? 、 っ 、 っ ? っ
??? 、〈 〉 、 。?????
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e主・宰SlOO雲寺・自由由主宰・自由図録.æ自由主宰・担問主事・自由自主主・自由自主宰・詰自由民・自由自民・油田~.æ:o圏雲寺・主宰田園$
?????????????????????っ?。??????? 、 ? ????????、??????????
?っ?????????。
??? 「 」 、 、 ー ? っ 。
?〈? ? ?〉????? ???っ?????、????????????。????????〈???〉?? ー ? っ 。 ? っ 。???????、???っ? ? 。「 」 、 っ 。
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?????、?? 、 っ 、 っ
??っ?。





??? ? ???? ?????????????????、?? っ?? ? 。?ョッ 。
?????? 、 〈 〉 、 っ 。
??? ?
??? 、 、 「 っ???????」???。
e:.~自主主・詰由自民・主宰自由雲寺・主s:oo詰・主主自由民・沼田由民・詰由由民・詩自由民・詰自由主君.~自由詩.~自主毒.~由S
???????? ??? ?っ?。?????? 。 ? ?????っ?????????????????。
、 、
「?? 、 」 、??????っ 。 ?????????。??? 「 」 、 ????? ??、??っ?。????
???、?っ????????。?ゃ??????????。「??、??????????????ょ????? ? ? ?????????? ??
??????? 「 」 ?? ? 。
??? ?、 ????????。??? ?、?? っ ?????。???
、 、 、
????、? 〈? ?〉 。
????????? 、 っ 、






??????、 っ 。 ? 、??? っ
、、、、、、、、
「?????」 ?っ 、 ? っ 。 、 ? 。





???????っ???っ???????、??????っ??????っ????っ?。?、「????? ? ? ? ? ???????????。 ???????? ?
???????? 、 ? 、 ? 。
??っ ??????、 ?? ?????? っ
、、、、、
っ?。?、 、 ゃ っ 。
??、???っ???? っ ? 。「 、 っ 。
???? 、? ? っ 」 、 、??? っ
????? ? ? 、 ? 。「




ー???? ??? 、??? っ 。 ? 『 っ、??? ?
??????????? ? 。 、
??? 。




???????????????? ?? ?? ?? ?? ?? っ?。????????????????????
??????????????。









????? ???っ???? ??ー ?? ??







??? 、??? 、???? 、 ， ? ? 、
???????? 。 、 っ 。 。





??? ャ ー 。 ? 、 、 ?? 、
、 、 、
??。 ? 。 、 っ 。
「?? 」「 」 、 ?、??????? ?、 っ 。????、 ?っ 、 、??、? ? ? 。???? ??? ?、??????、? ?。 。 ? ??
??。????????? ? 、 、 ョッ 。???????? ??????? ??
???、? 、 。 ? ? 、 ? 。 ? っ
?、? ? 。
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????????????? 、 。 、
????
??、??????、? 、? 、 、 、 っ?????? ? 。
????? ?? ? っ っ
??? っ?。? ? 、 、 、 ? ????。







??? 、 っ ? ? ? ?、 ? ? 、 ? 、
?っ? 。??、???ー?、?? 、 ??????
?
????????
????? ? ? ???????。 、 、 ?????????? っ 、「 」 。????、
???? ? ?
，??
??? ????? 。???、?? 、 、 、 、 っ 、 。??? ?。「?
?
?」???、? ?????っ??っ????。




???????????????。 ??、? 。 っ 、 、 ? 。













「??、? 、 ? ? ? ?? ? ?





































??? 『 』 、 ??っ???? 、 っ 。
『???』? ????????????、???????????。「??? ? ???? ヵ????? ? ???????
?????? ? っ 、 ー っ 、
時・主主目白書毒・話。自主毛・主主自由主君・詰申由民・語。由民・努自由主宅.a自由主語・;a:自由主宰・主主自由民・主主申出箆・a:o由民四二渇自由e
??っ??、?????????「???」????????っ???、「???????????????????? 」「 ? っ 、 ? 、?? ?、??????? ? ? 」 、 ? 。
??????????、????????????????????、???ー???????
??? 「 ??? ?ー???」??? 、??「?? っ 、 ッ ? ー?????????〈???? 〉 ????? 」 、「 っ???っ 。 、? ? 。 、??? 、 ? 」 、 「 」 ゃ? っ
?????『???』?? 、〈 ?〉????っ 、?????、
?????? ? 。 、 「 、「?ー?ッ?」 ?? 、〈 〉 、 。
????? ? ? 〈 〉 、






















?ょっ ッ?????? ? ????????、『???」?????????????
??、???????? 、 、 ?????????????? 。
??、 ???、? 『 」 ?、 ?「〈 ー
??? 〉?、 」 『
? ?
」 ? ?











????? 。 、 。??? ?? ?? ?? ? ???? 、 。 ッ??ー 、〈 〉 ??? 『 、??? ? 』『??? ?
自・持出:xsき・圭SIO園田・主主自由主宰・語。自主語.~・主::0由民・æoc提出量.iSIO自認・主s>oo器・iSIO由民・詰白由民・主事由国S














?っ? 。 ? ? ?? ? ? 、???。?? ?? 、 、? 、 ? 、 「??」 、 「 」
?????? 、 、 ? ? ?、
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e宅・自由自主宰・自由自民・詫自由民・話相箆.~.~.~申告・自由由民・自由由民・自由自主き・自由国主主・圭$100$
「???」???????、??、????????????????っ????????。「???」??っ??????? 、 ? ? っ 。
???
????、?????、????????????????、????????、???????
???ゃ ? っ 。









??????????「???」?? 、?っ?????????、 、 ?、
?????????? 、??〈 〉 ??????。 ?????????? 、「? ?????? 」 っ 。ー?? 、 っ 、 ???っ 。 ? っ? ?、??? っ っ 、「? ?」?、?? っ 。
日.~.諸国唱自陪
???????????????????、〈??????????〉?????、?????




?????? ?」? ? 。




????? 、「 」 ? っ ? ? ?
???????
??、 ?? っ 。 、「 ?
?????
??? 、 ?? 」 っ 。
???????? っ ??、????????、????????。?????????
?
「?? 、 、 」 、 っ
??
???、?? ? っ っ っ 。??、????? ? 」??? ? 。? 、 、??? っ 。 、
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自・努自由主宰.~自主宰・自由自主宰・自由自主宰・宰宰自由民・話回目雲寺・詰副長・自由自民・自白血雲寺・自由申告.~由主宰・自由時
??????????????。?????、???????????????????、?????????????????????、?????????????、?????? ???? 。 、 ???? 。
?????っ?????、?????、?????????????????????????
??? 〈 〉 、 ? っ 、 。 、『???』? っ 、 ? 、 っ ?? 、??? っ 。
???、?? ? 、?ッ????? 、 ?、????、
??『 ?」 「 ェ
?
??????」????????「??』?????。
????? 、 『 」??、 ? ?? 。 、??? 。





















??」 ??????? ?? ?? ? ?
???? ??っ??、 ? ?????、???











??、??? ? 、 ?。











???????????? ?? ?。?? ? ?? ?????????????????????「?? 」 、「 ? ? ?? ????」?? 、 ??。??? ??。
??????、「? 」? ? ? 、 、???????????
??? ? 。 ? 、 〈 〉?????? 、 ッ???、 ? 、 ?「 ??」 ? ? ?? ? ?? 。 ???????、 っ っ 、「??? 。 〈 〉 。
???、??????? 、 「 ? 」




????? ? 。 ? っ 。
〈???〉??????????、???????、?????。「???????、???????????」? ? 。
???〈? 〉????? ???? 、 、 っ
??? 。 ? っ ? 。 っ????、?っ ? ? ???? ? っ 。
??????、 ? 〈 〉 っ ?
??? 。 、 、 っ ? ?? 。??
??????、?????????っ???????、?????????????????
?。? 「 」 。
?、??、? 、 ?????????????










??、??、? ???? ?っ?「?? 」 、??? ????、? ???????っ?????????????、 ???? ? ??ッ? ? ?????? ???? ?、???????? 。
????っ?? 、???????っ????、? 、 ? ?? 。?????、??? ? ? っ ?。??? 、 、 ? 、 、?????、????
????、? ? ? ? ? 。 、?????。?? 。
「???」 ? 、?
??? ? 。
??、? 、 、 。




???。 ???? ????、?????、????????????????、???????????? ? 。
??、?????、??????????、?????????? 。?????? 。「 」 、 ?っ
?????? ? 、 ? ? ??。
??? 、「 」 ? ??????
???、 。
?????、 ャ 「 」 「 ?」 、
?????。 、 ? 、??、??? 、?????、 ? 「???」 ?? ??、???、????? 、 。
「???」? 、 、 、 ? 、 っ
??? 、 、 ? ?、 ? 。
????、「 ? 」???? 、 、







????。??????? ? 、??? ? ???? ???? ? ????????
?
? ? 、
?????????? ? ? ???? ? 〉 ? ??? ???? ???? ? ?? ? ??????? 。 、 、 、 、??? 。 っ 。








????、 、???、 ???? 。 ?、? ? ー ???? 、? 、 っ 。











??? ? 、 ? ? 。
??? 、 っ 「 」 。?? ?? っ ? っ
??? 、 っ 。
??? ?
?
??、??? ? 、 、 ??
??? 、 ???っ?。 、 ?? ???? ???? ??、???? 「 」 っ 。 、 ???? ???? 、 ? っ 。 っ 、???、? ? ? っ 。
















???〈??? ??〉??っ? ? ??っ?????。
???? ? 、 ? ? っ 」 、「????????????っ??
??? 」 、 ? ???? 、? ??????、 ????????????????? 。
????、? っ 「 、 ? 」
?、? ?????????っ? 。
???、 ? ?、????、?、??、? ?
、 、 、
??? 〈 ? 〉 ? 、「 ゃ ? ?????っ?????
?????、 ?、「 ?」? ?、??? ????????????






??っ 。? ? 、???????、?っ?、「???????」????? 。 〈 〉 ??? 。 ?、「 ?? ???? ?っ 」「 、 ゃ っ ? っ 」「? っ 、 ?????」????? っ
?
???、?
??? ? 」 、 、 っ 、 ? ィ????ィ ィ ?????。???、 ? っ ???、???? 、 、「〈 ? 〉 ? 、 。
〈???〉??????、? ? ? ??。











????? 、 ャ? 。 ? っ 、??? ?? 。














?、?????????? ?、????、???? ??????ょ? ???? 、????????、??????? ? ? 、 っ 。「 っ 、『 ? 』??っ ゃ 、 ??
?????? ??????。???、????? ? 、 、 、
??? 、 っ ???。 ? ???? ????????、 ? っ 。
???????っ?。「 ?。「 、「 ? 、
??? 」 っ ゃっ 。 ? ???? ? 」っ 」
??? 。「 、 ? ??? ???っ 」
??? 、




??? 、 ??、 ? 、 ? ? っ っ







????? ? ィ 。 ー ー????っ
?
??、???????????????????????、????????
?、?? ? 。 ? ィ っ ?、 。
?
?????????
?、? ? っ 。
???????? ????? ?????。???????????っ??????
?、? ? 。
???っ????????? ? 、 ?????????、 、 ?
??? ???? 。 、「 っ 、?????、? ? 」 、 、
????? 。 、 ? っ?。?????????? 、 。 、 。
????? 、 。??




?????、????????????????????、?????っ?。????????????っ??????、「???、??????????っ?」????????????、??????? 。? 、 、 、 っ 。
?ょ????????、「???」????????。????、??????????????
??? 。 。 ? ?????? 、 っ ?。
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?????、???、????????、??????? 、? ? 。









??? 、 、 ? っ 。? ???っ??、???
??っ ?? 。 、 。
「?? 、『 」っ ? 。『 ょ、っ 』





???っ? ?? っ 、 、??? 、 ー っ 。
自.~自由主逼.~詩.~.~自由民・話相話・主君臨主宰.~由自主主・主主司自主毛・詰自由民・自由自主宰・詰自国~.主主白血e
???、???????????、?????????????、??ー???、?、
??????、?????????っ????、??????????、??、?????、??????????、????? っ? ?。 ? ?、 ?????、??? 、 ? ????っ?。?ー 、「???ャー 」「??ゃ ? 」 、 ??????、? ? っ 。?ェ? っ ? 。???? ? ?? ?????っ
?
?????????????????????。?ー???????????




???。? 、 っ 、 、????、 っ 。
????? ??????????、? ?っ ????っ???、???







????? ???、???????? 。〈? 〉 っ 。 ? 、



























??? 」 、 。 、???、 っ ? 。
???????? ?????? 、 ?
??? っ 。「 」 っ?????? 、 っ?? ?? 。
????????????????????????????????????????????










??? ? ? 。 ? 「 」 ??
???????????????????????????????????????
??
??? 、「 」 。
?????? ????、???? ? ? っ 。 ? 、














??????っ 。 ? ???????、 「 ?」???。 ? 、 っ??? 、 。
??????、? 、 ???????っ??????。「????????っ 、 、「?? ?。??????????、 」???? 。 っ 、 ?
???、???? 、 ?。 ? ????。????、?? 「 っ 、??」 、? 「 っ? っ 」??? っ 。 、??? 「 」 ? 、??? 、 。 。??? ? ? 、 っ???、 ? 。「 」 、
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日・自由由民・・沼田目録.~毒自由民・主主出雲寺・詰自由民.~居侵・宰雲自由民・担凶器.æ由申書毒・詰田昌.~毛.~
????????????????。???、???、?????、??????、?????????。「?????????っ???????、???っ?????」?、?????????。???、 、 ? っ 、??? 、 っ 、??? 。 「 ? 」 ? ? ? 、 ???? 、 。
???????、????????っ?。「??????????、「???」?????????
?、???? ? ?????? 」 っ 、??? ? っ 。
????、? ????っ???????????????? 、 ?? ?




?????????、??????????????、?????????????????????っ?、????? 、 ? 。 「 ?」??? 、 ー ??っ??????????????????っ 。 ? ? っ
「〈???〉??ェ っ? ょ、? ? 、
??? ? ? ?????」? っ 。
???っ???????????、????????????????????、????????
??? 、 っ っ?????? 、 。
????、????、? ? ー ? 、 。「
??? ー ャ ?、 」 、 「 」 、?っ?。?? 「 、 ?」?、? 。
?????? ??? 、 ? 、「 ??














???????、??? ? ??? 、 「 」?????っ?、? っ 。
?????? 、 ? ??っ???、??????????っ????
??? 、 ? ? ??????、? 、 、 ?、 ????????? 。
???????? 、 、 ? 。「〈? 〉
??? ?、??? 」 、 っ 。
????













「???」????????? 。 、 ?「???」??????。「???」 ? っ 。 っ 、 ? 、
??????????? ??。? ?、??????????????????。???「???」?、???ゃ??????っ 。
「???」? っ?? 、????? 、 、
??? ? っ 。 、? ? ? 、?????? 。





?、??? ? ? ?、 ? ? 。????? 。 ? ? 、 っ 。




















??? ? 、? ? ? 。????? ?っ ????、????????????。??? ???? ?? ? 。 ?????? ??、???
?????? ? 。





?????????っ??? ? 。????? っ?。 ?、 。






















??????????????、「???」????、?????????????っ?。???????? ?? ? 、 ? ??????????




??? っ? 、? ??? ?? ? ??、? ?? ??
?
????
???????、???? ? ??っ 。




??????、 〈 〉 っ 。
????????? 、 っ ? 、








??? ?、 ? ? ?、 、 ? ? ?
???。 ?????????? ????????????。????、????、??っ?ゃ????? 、 「 」 ?。
????? ? 、 ? ? ????????っ?。???、 っ 。
???〈 ??〉?????????っ?。????????????????? 、 ? 。 、 ???っ 。 ?? 、 、 ??、?
??????〈? 〉 ッ 、 ー











???? 。 ??? ? ?、?????????????????????、???? 。
「?????」????「???????????」?????????、????????、?
??? ー ??????????????? ? 、 、????? ? 。 ????????????、 。
????????????? 、 ? っ
?。? ? 、 、「??ャ?? ー 、 」 、 っ っ 。
????、 。 っ ー ッ 、
??? 、 ? 。 っ 、 、 っ??
?
?????、??????????????????。???、?????????????
??? 、 、 ?? 。
????、?????? 、 ?? ?





????? 」 、 。 、???????? ? 。 ? 、??? 、 っ 。
???、?? ? 、 ? ゃ ゃ ?。
??? 、「 」 、 ??。????? 、 。 ャッ?? 。 「 っ 」 、 ? ??、?????、???????。 ? 、 。
???????? ? っ 。 っ 、 ?






















??????。???、??? ?? ? 、 。? 「??」?、????? ? 。 っ 、 っ っ??? 。? ?、 、 ? 。
〈???〉??? ??、?? 、????????????、??????
??、??? ? ? ?? 、 ? 。
???、「 ? ッ ー ?
????。
日.~自主語・詰由自主害.æ::aa雲寺.~由自錠・主宰自由主宰・詰申出雲き.~国誌・話回~.æ自由雲寺・詰自由主毒・主宰由~.主主目白S
??????、??????。????????。??? 、 ??????、?????????、??????。??? ????? 「 」 ? ? 。っ?? 、 ッ ー 。「??? 」 っ 。「???」???? 、 っ ??????。????、 っ っ ? 、 、 ?????。
??ー





















???ょっ 。 ?????? ? 。
?
?????????、????、?????





























































???、????? 。??? 、 。 ??????、???????、?????。













??? ? 、 ??????????、?? 。 ?


















































?????。? ?、「 ? ? 」 、 ?? っ ????????。




??? 、 っ 、 、
??? ?。
???、「 」 。????? っ ゃ っ 。





????????????」?、????っ?????。????????????????、?????????? 、 ? ? 。
???、??、??????、????????、???????????????、?????
??? 。「 」 ? 、 、「??????」 っ 、 ?、?????? 、 。
????????????????????? 、 ? 、 ? 、
??? 。






??????????、??????? ? ? 、 ? 〈 〉????ー??????? 、「 ? 。 」
??
?「?





???」 っ ? ? 。
????? ? ??、???????、???????、?っ??っ??????? 。「???」?????? ? ? 、 ? ?、 ?
?????。??????????????。??? ?「 」 。




?」? 。 、 。??? 、? 、 、 、 ?、??? ? 。??? 、 、 、 、











?????」???? ? ?っ 。
??? ? 、 ? ???、????っ?。「?? 」 っ 、 っ 。 ??、




??? 」 っ ? ? ー ? ? ? ??。????????っ??、???????????? 、「 ? ? ? ?ー?」??っ????、??? 、 ?? 、 ? 。 「 ?」??っ 。
???、???? 「 〈 〉〈
??
〉?????」?、???













































?????? ? ? ???? ? 。 、 っ 、 。??? 。
?????、「?? 」 ッ ー 、? 「 」
?
???????。
???????ー? っ?。 っ っ っ 、










??っ?、 ??????????????、??????????っ???。「?????」???? ????? ー ? 、「????っ?????? ? 、 ????????????????? ???? 、 ェ っ ー 。??、 「 ???、?????? 」 、「 」 、? ュ?ー?ョ っ 。??。 っ 「 」 ? っ 。??? ? 、 。 。
????、「〈??〉???????????????????? っ 、 ???
??? 。 ? 、 。???っ? っ っ 。??? 、「 っ 、 、??? ィ ィー 」 。「??? 」 。














?『????』?? ?? ??? 〈 〉。
???????????? ? っ 、〈 ? 〉 、 ? ???????。?????? 、〈 〉 、 っ ? 。
???っ?? ??????? 。
〈???





?????〈?????〉???っ?。????、 ? 、? ? ???????、??????????、??????
?????、????? ? ?っ?? 。 ?????? 、??? ? ????????っ??、???????? ?、??
??
?????っ???、?????「??」?????、「?
???」 ? っ?。? ?? 、 ?? っ 、??? ? 。 、「 ? ? 」 、 。
???????、 ??? ?? 。 ?
?、? 〈 〉 、????。? ? 。
???、〈 〉 ?? ー 、 ? ????。???〈???〉??? ????
??。「 ? 」 、 、 ?? 。? ??? ?、??????? 。「 」 。
????っ??、〈 〉 ? 、「 」 、 ? ? ?















??????、?????? ?????????????????? ? 、 。?? 、〈 〉 、 っ ? ???
????
????????、??????? ?、〈 〉 ? 。
??、?? 、 、〈 〉 ? ? 、









???????????。????? 、 ???????????、????????? ? ? 、 ??????、「『???? 』 『
?
??




〈???〉???、???? ? ? ? ????????????、
????? 。 〈 〉?。?????? 。




















「?? ? ?」ーー ? ??????、??????、「???????




??? っ ? 、 。?????? 。
?????? ?、?ー ???? ???????????????
??? 、 、 。?????? 。「 ? 、 」??? 。
「????????、? ????????? ? 、 」

































??? ????????、???????????????????????????、????????? ? ????????。?????????、??????????? 、 ???? ? 、? 。
?????、???????ゃ?????っ ? っ 、
っ?? 、 、 ? 、 ? っ 。 ?????? 、 、 っ 。
「?
?????」??????????、???????っ???????、???????、?
??? 。「 っ っ???? 、 、 、?? 。
??????っ??????、???? 、 ょ 。 、
??? ? ??? ?。 っ 、 。
??? ? 、 ? 、 、 ?
?
?????
??? ? っ 。 っ 。
??? ?????? ??、?? 、? 、 ? 、 ??、 ??
??? ?。「 」 、 ? 。





??? ?。 ? ? 、 ???、?っ????????????????? 。
〈???〉????????????、 ? 「 」? ? 、
??? ? 。 、 ? 、 っ????? 、 っ 。







「???」?????????? 、 。 ? 、
















??? 、 、 。
???、???? 、 ? ュー 。 ?、
?
??



















????? ュー ? ?っ?????「?????ェ????」????「??????ェ????」 ? ーー 、 ??????????????っ????。 っ 、 ? 。 、??? 。 、 。? 、 ???? ? 、 ???????? 、「 」??? 。
???????????????????、???????????????。????????
??? 。 ? ? 、 。















??、??????????、??????????????????????、??????????、?????????? ? 、 。












??? 「 ??? 、 ?、???????。
??? ??、????? ? 。????? ? ? ? 。 ?、??????????。???????? ??っ ? 。 、??? ??。 ? っ 、??? ?
?
????????????????????????。」
??? ?、? ? ?
??????????? っ 、「










?????、?????? ????????? ??。? ???????????????、??。????、???? ?? 。
????? 、 ? ???っ????。???〈???〉???、??
??? ?、 ? 。
??? 、???????????? ??? ? 。????? 、 、「 ? 、 ? ?」
???????? 、〈 ?〉。 ????????????、? ??? 、 ?
??
????っ????????。
????、? 、 〈 〉 っ 、
???「 」 。
?????????っ 、 〈? 〉 ? 。?????? ッ 〈 〉 、
??????。 、 、 ? 、??? ???? 、
e毒陪æ:由。雲寺・宰S白血S毛.æ由。s逼.æ国語.æ"s~
?????????????????????っ?????。????????、???〈???〉???、〈???〉?????????????????。?????????????っ?、???ゅ? 〈 〉 、 、 。
????????。????????????????????????、??????????
?、??? 。 、 、 、????、〈 ? 〉 、 、 ? 。 、 、??? ? 、 、 ?。
?????? 、「? 、 っ???????????????」




????? 、 ??、 ?? ?? 。 ? 、 っ? ? 。
?????? ?、? 、























?、???? ?? ????? 。
??? 、 、 ? 、? ? ? ????????、??
??? ? ?、 ? ?? 〈 ??〉?????っ ????。
??????????
?
????、〈????????? 〉????? ? 〉 。





????、 ー ? ????????。
???????ー?????、??????????????????????????????。
????? ? ??????、?????、???? 、『 ?????」?? 。
??????????、????????ー????、???〈???????????〉??。
????? 、 。
???ー ? 「 ? ? ?」 、 、
??? ? 、 ? 。 、??、?? ?
???、? ャー ? 、 ? 、






??? ?〈 ? 〉 ?
?
?













? ? ? 。
〈?? 〉 ?
?
???? ?、??? ??? ? ッ 、
?、???? ??? ? 、 ? ??、?? 、 、???????ュー?ー?? ? 、 ???、????、 ???? ? っ 。〈 ? ? ? 〉
????????
??、「???」 ?? 、 ャ 、 ー 、
???、??、?? ? ? 。




















??? ? ?? 、「?????????????????」?、??
??? 、???? ? 、??? 、
??? 、「 」 、 ? ? 。 ? ? 。?????「 」 、 、 っ ー 、 、





??、〈 〉 、 ? ?、??????????、??ィ? ? ?っ 。「????」???????
?
???、?????、?????????????。
???、 ?? 、 、 。 、 ?? ? 「『
?????』 、 ??????????????????????????????????????????、「 」 。 、??? っ ? 、「???? 」
????、? ?「???????」 、「〈 〉 っ 、 」 、?
???? 。
「??? 」 、 ?、??? ?
??? 、〈? 〉 、 ? 、 ? っ???????。
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* 
??、?????? 〈 〉〈 〉 〈 〉
?。???、?? ? 、 。
「?? 」? ? 「 」 、 、 ? ッ
??? ? っ 、 、 っ 。





???、 ? ? ?〈? 〉 ?、 ? ?????、「?????? 」 。 、??? 。
「????? 」 、「 ?」?、?????????????????? ? ?
?「? 」 、 、 、 。
? ? 、
?
「???」?????????、??? 、〈 〉? 、? ? っ 。?????、? ?、 ??? 、 っ 。「??? ? ??
??。????? ? 、 、 、 。
???? 、 。 、 、 っ 。?????? っ 、「〈 〉 ??? 」
???????。???? ? 、? ? 、 ? っ 。
??? 、「〈 〉 、 っ 「











〈??〉???? ?、 ?っ 、 、 っ 。? 、〈 〉?????? 〈 ? 〉 ? 、 ? っ ???? ??????っ???。
?????、 ? ? ? ??、 ? ? 。???????? ??? ??、? 、 、〈 ?〉 ??




??? ? っ ? っ 。「 ? 、 」 っ?????? 、 」 ? っ? 。
* 
?????、〈 〉 、 ? ? 。「???」?????????〈
??
〉????????っ??????、???? 、




??? ? ? ? 「 ? 。 ???。」?? 、 っ??? ????。
「??っ???」?、????????????? ? ? 、 、「 」 、 ?






























?????????? ??ッ?ー?」?、 ???? ょ ?。
???ッ??ー 、 ???




?ャ? ?〉 ?????、 ?????、「?? ィ????? ? 、????? 」
???、?????、??????????? ? ?
???、????ィ???????































??? ? ? 」 。 ???、??
?
???、??







































??? ? 。 ???? ????っ? 。
???????? 、














??? ??、??っ?ゃ?。??????? ? 。
「???」 、















?????? ? ゃ ?」??? ?
〈???????????ッ??
ー?〉?? ー 、???? 。
?????? 「















っ?。?ッ? ー? ? 、「?? ? ? 、????????、?」 、「??? 」 っ
「????????? 」 ?
??? 。「 」 っ 、?? 、 ?????。???
?????、???????????、???????? 。
???????????????、
「???? 」 ?????っ ? 。???? 。
????????? 、
????? ? 。??、????? 、 ょ??? 、 。
「???????
??? 、 、?????、 ? 。??? ? っ??? 」 。
???、?????????っ?。
??? ? 、 ??っ 、「 、 ? ー っ??」 っ?。 、
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新潟かs
????????「????????」????????っ 、??? っ ?。
* 
??????????????、
????? っ 。?、???? ? 。
〈??????????????〉
??? ー 、?????? 。??? ? 、 ?? 。??? ?っ 。??? ? 。??? ???? っ 。
??っ???????????









?、? ? 、 ?????? 。 ???? ー ー ? 、????? ???? 、??? 、 ?
し、。???、?????????? 、







??? っ 、 ? っ???
????〈?????? ?
?ッ? ー 〉 、? 、????「
??
??????
??? ? 」??っ? 、???? ? ????? ???? ???? 。??
っ?、??????????








?????、?????、??????? ??っ? 。 ? 、「?? ? 、???っ 、?ょっ 」??っ? 。
??????????、????
??? 、「???」??、??? ? 。
??、??? 。?????
?、??? 。「???????? 。??? ??、? 。???、「 」??? ???? ? 、??? 、
???、???????????????、?????ッ??ー?????? ? 。
〈???????????ッ??
ー?〉 、 ? 、?????? っ 。 、??、? ??? ー??。??? 。? 。
* 
??????????????




?、??????????っ?、〈????? 〉 。 ????? ????????。??? ?????? 、??? 、??? 。 、??? 、??? 。?。? 、????? 。
????????っ???、「?
??? 、 ッー???? ? ? 」??? っ ??。 、???? 「 ゃ 、???
?
???









??? ???、 ???????? 」
?
???、


























??。 ? 、 ?、?
??。??????、????
??? ? ? ?? 。??? 。 ??っ? ??????ー 、「 」??? 、??? 。「 ???? ? 」 、??? 。
???????????????







??。?? ?????????、?????? っ ??っ ?
?????、?????「???
?」???。 ? ????っ???っ???、「 」??? ? 。 、??? 。
???、??っ???































??? 、? ?????、??????????? 。
???????、?????????????????
???っ?????、? 。 っ 、??? ? ? 「?ュー? ? 」??、 ? 、??? っ 、 ? ???? ????ュー? 。
???
?ュー?????????????????
??? ュー っ 、????? っ
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?。????、?????????、????????????????っ???、??????「???」?????? ? ? 、 ???? 。
?????、????、「???????ー?????、
???、 、 っ 」 、?????? 、 、「 ???? っ???、 ッ 。」??? 。??? 、??? 。 ュー ???、 、
?
?????????、
??? 、??? 、 。??? ? 。 、 ゃ??? 。
「???」??????、?ュー???????
??? ャー 、 ュー?????? 。 、
「??っ?、???????????っ??????????、???? ? 。
?ァ??ー???ー????????????????
??? ? ? ? 。??????? ー ?????? ?、「 ? 」 っ ??、?????
?
????????????。?????
?、? 、??? ? ? ??、??? ?。
??????????? ? 、 ?










?ー? 、 、?、? ? ー、 ー、 ? ?、??? ? ィ ー っ 、 っ「?? ? 」 。
?
?ュー??、???????????????????
?、???? ? 、? 。???、?ょっ?ゅ ー?ュー ? 。? ? 、??? ー ???? ?? 。
????????、????????、???????







?????。?????????、?????、??????????、????????、????????????? ? 、 。
?ょ????????????????????っ?。
「?? ? ? ???? 、 ュ 、
?
?、????、
???? 、 、??、 ? ? 。」 、???っ
?っ??????????、???
??、 、 ュー? ? ー 、?????。 、 ッ?ー? っ 。
* 
????、??? ? っ 、? ?
???? 。
??? ? 。 ェ ??? ? 。
??? 、? 、 。




???」? ? 、 ?ー?????、 ? 。 、??? 。
???、「?????????っ 、 ? ?っ
??? 、 ? っ 。「????? 、 ?? ????????」ーー? 、?? ? 。」??? っ 。 、 ?
?????ュー? ?? 、「 」









お問い合わせ :NPO法人ANT-Hiroshima Tel : 078(802)5120 Fax: 078(802)5127 




























































































































?????????????っ???????????、???????、???? ? 、??? ? ?? ??。???????、? ょ 。??? っ 、???、? 、 ? ゃ 、???ゃ ? ???? 、 っ??? 、 っ ょ 。????
「??????」?????????、? ???? ? 。
??????? 。「 」 、????? 。??? ー??? ＝??? 「? ?」? 「??? 」 ー 。 、
???????、「??????」?、?????????「?? 」 。 」?「?」 ? 、 ????、??? 、 ???。
??????????????????????????、




??? ?? っ 。 っ??????? 。
????? 、 、
??? 、 、????? ? 。 、??? 。
???、?? っ 、「 ?
??? 、 ? 」「 」?????? 。
????????????????????????
????、?????????、?????っ??????。???????????????「 ???、 」 、 ?ャ ャ ???? ? ? 。
?????????? ??。??、「
?」? ? 。????? 、 ??、? ? 。???? ?
??、???????、 ??、?? 、




????? 、???? ????? ? ? 。
??、???????? ? ? ?
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??????、???????ィー???????。?????????、??????????????、????、??? 、 ? っ ? 。
??????????、?????、????????
??? 。? 、?????? 、 、 、?、?っ 。
?????????????????、???????
???????? 、 ー??? ょ 。
????????、???? ?
??? 。 ? 、?????? 。 、 、??? 、 、??? 。???
????、???????? 。
??????????????????????????????????????????????????????? 、 。??? 、 。??? 、 、??? っ???、 、??? 、 、 。?????? 。
???、????????????????、?????


















??? 。 ???????、 。??? 「 」 。 、??? 「 」??? 、 ょ 。
????????????、???????、????





















??? ゃ??ゃ 。??? 、??? ? っ 、??? っ 。
????????、???? ?
??? 。 、????? 。??? ょ 。??? っ??? 、 ょ 。
??????????????????????、





















?っ???、?? っ??っ? ? 。
????? ??、
??? ????。 っ 、??????、??、???????
?
?????
??? ??。? 、 「???」? ? 、??? ???。 、 、??? ? 、
?
????、???
??? っ ょ 。???
???????????????????っ?????





























??? ?????? っ??? ???? ェ
?
?????????????????










????? 、 ????????? ? ???????????っ????????? 。??? 。
????ー????????????????????
??? 、???????? 。????? っ 、??????? 。???
???????????????? 、 ?
????? ょ ?






















































??? っ ?????????????。 、??? ? っ??? 、??????
??
??っ?、???????っ???????
??? 。??? ? 、????????
???????? ?????????????






??? 、???。 、 、 、 、???
???。?????????????????っ?????、??????????????????????????、 ? 、 ???? ? 、??? ? 。??? 。 、??? 、??っ 。
???????????????????????、??










??? ? 、?、? ???????? ? 、「 」??? 、 ????????????? ?。 。??
?????????????????????????
????? 、??????? ? ょ 。??? っ??? 、 ??、?
????????????????????、????
??? ? 、 ???????? ? 。??? 、 ? 、??? 、
??????、???〈??〉???、????????????????。????????????????????、 っ ? 。????、 ッ ィ
????ッ?????ッ?????????????ッ
??ィ?? 、? 。? 、? ??っ???、??? 。??? ? 。
?????????????????????????
???、 ? ? 、?????? 。
????? 、 ッ
ィ?? っ ?、「 、??っ?????? ?? 。 、 、
?








?、???? ?? ??? ???????、????????? ? ? 。
??、?? ュー??????? ?
?、? 、「? ? 。???? 」 。
?
????????
??? ? 、? ? 。????
???????????? ?、「 」 、








????? ? ? 」?、????????」?、 、???
?
????????????????????









???????????????。???????????? ? ?????????? 、 ー ー ???? ー ー 、 、 、??? 。
?????〈????ッ??







????、??? ?? 、??? 、? 。
???????、??????
???????????、????????????、
????? ?? ??? ??? ????????????〈 ?? ???〉 、?? ????? 、
?
???????、???????????
っ?? 、 「 」 。?、? ? 。??????????っ???? 、 ?










???、????????????????????????????????????????????????? 。? ???????。???? 、 。???、?????????????????????????????? ?、 ???、?????。 、


















????? 、 「????????? ?? ?????」????、??? っ 。???? ッ
??????????? 、 ? 、













??ー ? ? 。??? ??????。???
?????????? 、? 、??????








????、? ?? ??、 ? 、???? 。
?
??
??? 、 ?、 ? 。??? 、 ?
??????????????????「?????」
?、????????????、??????。「???」???、???????????、????????っ?。「? ? 」「? ? 」 ョッ?
「??????」???、 ー 「







??? 、 ? ? 、〈 〉?????? ?、?? っ??? 」???っ 、 。
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????、??????????、「???????、??????????、?????????、????、???? ? 、 ? 」 。
????????????????????????。
「〈? ? ?〉 」???? 、 、「????????? 、〈??〉 」 、 「 」 ???? 、 。「???」 ?「 」 、 。
????????、??、 ???????、???
??? 「 」 「 」??? 。
????? 、 、 、?
??? ??、 。?????? ??????。
「?????」?? 、「 」







????? ィ ? 。 ? 。???
















「????? ? 」「 ? ? ??」「???? 」 、 。 ??、 。???? ? 」「 」
??????????????? ?
?、???? 、? 、 ?? ?? 、「????? ー ?
?
?
??? ? ? 」 。?????? っ ?、
?
???????????
??????、????「???????」????????????、???????????「?????????? 」 ? ? っ 、「???」 ? 、「
?
???????????
??? 、 ??????? 」 、??? 。
???、??????????「??????????
??? 」?????? 、 。
?????「 ? 」 ?、






??「?? 」 ー ー 。???????????
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??????????????、?????????、??? 。??? 、 ュ ?
「??????????????????」?、???
????「? ュ 」 。?????? ?? ??、? ? ?? ? 、???「? 」 、 ? 、?、 。???、???????、?????????????

















????? ???、 ?? 、? ???????、??????、 ??? ? ? 。??? 。 ? ????? ? 、 。 、??? 。?? ー ー
?????ャ????????ー ー 、 ?





????? ? ??? ????
?
??。???
???????? ? 。 ー ッ 、
??、????。??? ?「??」、???、????
?????、?????、??????「????????」
??、??? ? 、「? 」、「?????????」 ?、「 」「 ?? ??」 ?。「?? ? ?」 。???
?????「?っ???
??????????? ???? ?
????? 、 ? 「 ???、?????? ?」? ?。






???? ? ? 、??? ?? ? ? っ 。
????????? 、 、 ?
??? 、 、
















????? ? ?、 ? 、「???」 ? ?? 、 ー??? 「 」 、??? 。???、
????、?ー??????? ??っ???「???
















???。? 「 ? ?」??? ????、
??????????ー??、????????????????、??????????。????、????? 、 、? 、 ? ? 。??? ? 。
??????????????、??????????





??? ??っ? 、「 。 」?、??? 、 ? 。「 ッ??? っ 」
?????? ュ ー ????? 、
??? っ ? 、「 っ????? 」?。? ? ? 「 」??ー 、「?? ー ョ 」 っ 。
????????????、「
???? ? ? 」?????? ?っ





















???? ??? 、???ェ ?
?
???、???????????、??、















????? ?、 ???ー? ッ 。「 ? ー???ー ォ ー? 「 ェ 」」
?
? ? 、




??????????????????、?????、???? 、 ? 。
??????????????????、??????



































??? 。???、????????、??????????? ?? ?、 ? ??、??? ? ? ?、?????っ???。??? 、 ???? 、 ?。「????、???? 、「 ? ? 。」??? っ 。
???????????????????「?????
『?? 』???? 、 ????? ?、??? 。? 、??? 、「 ?、 ェ
?
????







































??? 、 「????? ???????」? 、???「 」 。
?????? 、「 ???、????






?????? 」 っ 。
「?? 」
??? 、??????? 「 、 、??? 」 。
???????、??? ?????っ?
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???????????????。「??????????????????????????」?????、「???? ?? 」??? 。 「 、??? 」??? 、 っ 、 っ??? ? っ 。
??????????????「??????????
??? 」 、???。「? 」 っ 〈
?







???ー、〈 っ??? ?〉 」「 『 』「??」 ? 。
?
??」?、????





??? ? ??????????っ???。??????、 ?
?
?????????????????










〈?????? ?? 〉 〈 ???















??? 、「 ィ?????? 、 、 。 、???
??
???「?ー?????」?













??? ッ ? ????????。 ? ? 、 、「??? っ????? 」 、??ー 。
〔??〕????「 ? ???????」























?ェ? 」 、 、 っ???、 ? 。
?????、「???????????????
????????、????????????????????????????????????????、????? ? ィ??? 、??? 」 、 、??? 。
?????、???????????????????



















?ォ? ?、?ォ? ャ 、 ャ 、 ャ 。??
?
??????、? ?? 「?? 」?
? ? 。
「?? 、? ?「??? ???」。「?? ?? ?」?っ ?





??? 〉、〈?????? ? ???? ? 〉 。??? 、 ??、? っ 。?「? ッ 」、 、 っ?、? ? 」 。
??????????????っ???? っ
?。?ェー 、 、 。
??? っ 「 」 、





?。? ? 、 ??????? ???? ? 。 、??? 、 、??? ?。 、?っ 。
???、??????っ 、 ?
??? 。 ? 。???っ?っ?、??? 。? 。??? 、 ? 。?、? 。
????????????????????? ?














???? ???? ? ??? ??? ??? 。 ? ー ッ
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???「?? ??? 」? ? 「 」? ??? 、 〈 〉????????????? 、 ? ??








??? ? ー 、 っ 。
??? 、「
??? ????? ? 、?「??? 」 、???。 ??? 「??。 ???? っ ? 。??? 、? ? 」 っ 。
??????????? ?????
??? 」
????????????、?????????、???????????。???????????、???????? っ ? っ 、 ???? 。「 』??? 。」 ?。
?????????????????????????
?、「 、????? 。??? ???? 、 。?っ? 、 。
????、??? ー 、「 「
??? ? 」????? ? 、 、???っ 。? ー??? 、 。??? 『??? ? 。」 、??? 」
??「?????????? 、?








??? 、 「?ッ?ー?」??????。???????「 っ ???」???????。?????? ? っ ?、『 ???? 」? 」 。
???????????????????〈????ッ




??? 「? ゅ????? ? 。 、??? ?? ?????。 」。
〈?????????〉???? 、「 ?
??? 。????? 「 」 。 、 。??? 、 」 ? 。
〈???ォー??〉??????、「?????????
??、?????????。?????????。??『??????? 、 ? ????』。? ???っ????? ?? 」 、??、 。
〈???〉??????、「『? ? 」 っ??
???。? 、 ????????? ? 。??、〈 〉 」? 。
??、〈??? ?〉
??? ? 」 、 っ????? 。??、 ?」
???、?????????? ッ ー













????????????????。「???」? ???、???っ ????? ?っ?? 、? っ 。 ???? ? ー???? 、 ????? 、??? 。??? ょ 、 ??? 。
「???」「???」「??????」
、 、











ょ?? 」?、???????? 、??? ? 、??? 。
?????????????????っ??????????????????、???、??っ ? っ 、??? 、??? ? ???。 、?????? ? っ 、?????? 、 。??? 。
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